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ABSTRAK 
 
 
 
 
Selaras dengan perkembangan arus permodenan masa kini, keperluan laporan 
kajian kemungkinan merupakan rujukan penting didalam pembangunan. Antara 
masalah yang timbul adalah kajian kemungkinan yang kurang efektif telah 
menyebabkan proses pembiayaan sukar untuk diluluskan. Pemaju juga tidak 
mencapai piawaian kajian kemungkinan yang menepati kelulusan pembiayaan. Hal 
ini berlaku disebabkan tiada garis panduan bagi laporan kajian kemungkinan bagi 
memudahkan urusan kelulusan bank. Pemaju juga gagal untuk mengambil kira 
elemen penting didalam laporan kajian kemungkinan.Tumpuan utama kajian ini 
adalah kepada pihak bank yang memberikan pembiayaan pembangunan serta pihak 
penilai yang merupakan golongan profesional yang bertanggungjawab dalam 
menyediakan laporan kajian kemungkinan kepada pemaju dan pihak bank. Tujuan 
kajian ini adalah untuk mengenalpasti keperluan utama dalam menghasilkan laporan 
kajian yang komprehensif disokong oleh penyataan masalah yang dikaji, kita dapat 
melihat kepentingannya dalam proses pembinaan projek. Sebagai tambahan, 
kandungan laporan kajian sedia ada yang disediakan oleh pemaju hanya memenuhi 
kriteria pembiayaan, tetapi tidak pula memenuhi keperluan utama iaitu pembinaan 
projek yang bersifat kompeten. Agenda utama kajian ini adalah menganalisis faktor 
yang ditekankan dan piawaian laporan kajian kemungkinan yang menepati kelulusan 
pembiayaan serta mengenalpasti elemen laporan kajian kemungkinan yang 
komprehensif bagi menepati kelulusan pembiayaan pembangunan. Kajian kes yang 
dipilih adalah Johor Bahru, Johor. Dalam kajian ini data primer diambil daripada 
temubual bersama responden iaitu pihak bank dan penilai, data sekunder dikumpul 
melalui laporan dan garis panduan yang berkaitan. Enam belas responden yang 
terdiri daripada sepuluh orang responden bank dan enam orang responden penilai 
dipilih untuk temu ramah. Secara ringkasnya, hasil analisis kajian yang 
menggunakan kaedah kualitatif dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, carta 
pai, huraian, dan penerangan. Analisis meliputi matlamat utama, pihak yang 
bertanggungjawab dalam menjalankan penilaian laporan, peraturan yang dirujuk, 
faktor kajian kemungkinan yang menjadi keutamaan, faktor dalam penilaian, 
kelemahan dalam laporan kajian kemungkinan, piawaian dalam laporan kajian 
kemungkinan, tatacara proses perngurusan permohonan, faktor kejayaan, faktor 
kegagalan dalam laporan kajian kemungkinan dan mengatasi masalah dalam laporan 
kajian kemungkinan merupakan hasil dapatan kajian ini. Sumbangan kajian ini 
kepada bidang ilmu adalah menambahbaik konsep kajian kemungkinan semasa dan 
dapat memberikan pembaharuan kepada dimensi pengukuran pemberian pembiayaan 
pembangunan harta tanah dan memberikan amalan praktis terbaik dalam profesion 
pihak bank dan pemaju. Akhirnya, keperluan laporan kajian kemungkinan 
merupakan asas penting bagi menjamin kelulusan pembiayaan pembangunan kepada 
pemaju oleh pihak bank. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The needs of feasibility study report is important in the new era of 
development. Problem from the ineffective feasibility study has resulted the 
financing process faced difficulty to be approved. The developer could hardly 
fulfilled the standards for the financing approval. This happens because there is no 
guideline for the feasibility study report to facilitate the approval of the bank. The 
developer also failed to take into account the important element in the feasibility 
study report. This study focus on the bank which financing the development and the 
evaluation from registered valuer. The valuers who are responsible for preparing for 
the feasibility study report to the developer and the bank. The purpose of this study is 
to identify the main requirements to produce a comprehensive feasibility study 
report. In addition, the contents of the existing research reports prepared by the 
developer do not meet the needs of construction projects that are competent. The 
main agenda of this research is to analyse the factors that had been emphasized and 
the standard of the feasibility study report. Next, is to identify the element of 
feasibility study report that is comprehensive toward the approval of development 
financing. A case study is chosen in Johor Bahru, Johor. The premier data is 
collected from interviews with the respondent of bank and valuers, secondary data 
collected through reports and guidelines. Sixteen respondents consist of ten bank and 
six valuer selected for this research. Therefore, the results using qualitative methods 
are presented in tables, diagrams, pie charts, descriptions and explanations. The 
result that achieved are the main objective to identify the feasibility study factor 
made according to it priority, the party responsible to assess the feasibility study, the 
regulation involved with the approval of feasibility study report, priority factor of the 
approval of development financing, factor of the valuation toward the feasibility 
study report, the weaknesses in the feasibility study report, and the standards in the 
feasibility study report. Then, the standard operational procedure of bank approval, 
critical success factors, failure factors in the feasibility study report and resolve 
problems in the feasibility study report. The contribution of the knowledge in this 
study are to improved the current concept of feasibility study and to reform old-
dimensional measurement of development loan approval. Therefore, it contribute 
toward the best practice of bankers and developers profession. Lastly, the need of 
feasibility study are the basic requirement to secure the approval of the development 
financing to the developer from the banker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
